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1.内 容:デ ザインに関する未発表の論文,研 究報告。
2。投稿資格:本 会会員
3.採 択:採 否及び掲載号については編集委員会が決定する。
4.査 読:論 文については,編集委員会が査読者2名 に依頼する。
査読結果は編集委員会が本人に通知する。
結果は,(A)無条件採用,⑧ 条件採用,(C)不採用とする。
査読期間は2ケ月とする。
5.執筆要領:論 文は400字詰原稿用紙(横 書)30枚程度 とし,欧文レジュメを附す。
図版,写真(但 しモノクロームに限る),注を含む。
その他については編集委員会に問い合わせること。
6.提 出期限:論文は随時,研究報告等は8月末日。
7.提 出 先:意 匠学会編集委員会。
なお,以上の規程は,平成2年11月10日より発効する。
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編集後記
新編集委員の もとでの第32号をお届 けします。今回 もそれぞれ筆者 の方 には
大変無理 を聞いていただ きました。依然 として字数問題 は解決 しておらず、新
委員会 において も改めて議題にのぼ りました。字数 を増やすよう検討 を開始す
ることになってお ります。 また、作品発表 につきまして も、掲載す るよう形式
を検討することになってお ります。いずれも次号か ら実施 できるように進 める
予定でお ります。
今 回は情報提供 として外 国の研究雑誌の紹介 を試 みました。快 く執筆 を承諾
して下 さった各執筆者には心か らお礼 申し上 げます。会員皆様の積極 的なご投
稿、 ご批判 をお待ちしてお ります。
(宮島)
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